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Perawat memegang peran penting dalam proses  perawatan pasien HIV/AIDS. 
Pelaksanaan tindakan perawatan didasarkan pada pedoman asuhan keperawatan 
pasien HIV/AIDS yang dilakukan secara terpadu, meliputi upaya-upaya promotif, 
prefentif, kuratif, dan rehabilitatif. Bagian penting dari perawatan kesehatan 
adalah pencegahan infeksi ke petugas kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengeksplorasi dan menggambarkan pengalaman perawat merawat pasien 
HIV/AIDS. Metode peelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi dengan metode wawancara mendalam. Pemilihan 
partisipan diambil dengan cara purposive sampling. Jumlah partisipan dalam 
penelitian ini sebanyak 5 orang perawat yang pernah merawat pasien HIV/AIDS 
di Interne Pria RSUP. Dr. M. Djamil Padang. Data yang dikumpulkan berupa 
rekaman hasil wawancara yang dilengkapi dengan menggunakan pedoman 
wawancara berpa pertanyaan, yang dianalisis menggunakan teknik Collaizi’s. 
Hasil Penelitian Mengidentifikasi 4 tema utama yaitu Pencegahan infeksi, Peran 
Perawat, Kecemasan Perawat, Perasaan Perawat. Penelitian ini memberikan saran 
kepada perawat untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada pasien terutama 
pasien HIV/AIDS. 
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ABSTRACT 
Nurse plays an important role in the care process of HIV / AIDS patients. The 
implementation of action care is based on integrated nursing care guidelines for 
HIV/AIDS patients including; promotive, preventive, curative, and rehabilitative. 
The important part of health care is the prevention of infection to health workers. 
This study aims to explore and describe the nursing experience of caring 
HIV/AIDS patients. This study is a qualitative research with phenomenology 
approach and in-depth interview method. Participant selection was taken by using 
purposive sampling. The number of participants in this study were 5 nurses who 
had treated HIV/AIDS patients in Internal men RSUP. Dr. M. Djamil Padang. The 
data were collected in the form of a recording of interview result which was 
completed by using interview guidelines in question form, which was analyzed by 
using Collaizi's technique. The results identify 4 main themes; infection 
prevention, nurse role, nurse's anxiety, and nurse's feeling. This study provides 
advice to nurses to improve the health services to patients, especially HIV/AIDS 
patients. 
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